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摘  要:以西安、南京、厦门三所高校的三个男生宿舍独立卫生间为研究对象,通过现场调查与实地测算, 从环境卫生、个人生活喜
好、节水效益等方面进行分析比较, 论证高校男生宿舍独立卫生间增设节水型小便器方案比采用双格或单格水箱大便器方案更
优。
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Abstract: T ake the thr ee bo ys. co llect ive do rmito ries in three univer sities o f X i. an , Nanjing and X iamen as the backg r ounds, I
pr opose a water - saving desig n fo r urinals in bo ys. do rmit ories after analy zing and comparing the env ir onmental sanitatio n, ind-i
v idual life habit, economic efficiency and so o n1 T he r esults sug gest that it is feasible to establish ur inals in boy s. bathro om at un-i
v ersity1




































某高校男生集体宿舍共 29 层, 每间 4 人并设有独立卫生间, 配
有低位水箱蹲式大便器, 水箱上设有两个开关, 笔者通过测量
该便器的大便开关平均单次实际冲水量为 71 5L , 小便开关平
均每次实际冲水量为 5L; 南京某高校男生集体宿舍共 6 层, 每
间 3 人,设有独立卫生间及冲落式马桶并按大小便分别设有两
个开关,通过测量, 此便器方便时对应的水量为 61 2L 和 31 5L ;
而厦门某高校的男生集体宿舍共 7 层,每间 2 人并设有独立卫
生间以及大小便同一开关的冲落式马桶, 该马桶平均每次实际
冲洗水量为 61 5L。
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2  男生集体宿舍独立卫生间卫生器具不同配置分析






图 3  A、B、C 3个宿舍人均每日小便次数
从卫生的角度来讲, 在卫生间设小便器是个不错的选择。
如采用红外线感应式小便器冲洗阀, 每次冲洗周期不大于
11 9L ,该便器要求当感应到使用者到达后, 指示灯会亮, 感应


















另外有 89%的男生欢迎在独立卫生间设置小便器, 7% 的
男生认为是多此一举,其余 4%表示可有可无, 如图二。
图 2
21 3  节水效益分析
21 31 1  节水量
由于气候条件、生活习惯和在宿舍小便的人数的不同, 每
个宿舍人均每日小便次数都有些差异, 但平均值都在 7 左右。
本文通过每隔 2 天连续测量两月内 A、B、C 三个寝室的平均每
人每日小便次数, 求的三个宿舍的每人日均小便次数分别为
71 05、71 52、71 71, 依次取为 7 次、8 次、8 次。主要数据如图 3:
本文选用唐山惠达陶瓷集团生产的 HD400 斗式小便器、
挂钩及广西平南水暖器材厂生产的 L G 1A 延时自闭式小便冲
洗阀、XC 小便存水弯。其延时自闭式冲洗阀, 给水压力: 01 05
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~ 01 6M P a,可延长关闭时间: 2 ~ 6s, 可冲洗水量 01 3~ 3L [ 4] 。
其中,每次冲洗水量取为 11 5L, 则以 A 寝室为例每天冲洗小
便水量: qcA = 4 @ 11 5 @ 7= 42( L / d) , 式中 4 为 A 寝室人数, 4
人; 11 5 为每次冲洗小便的水量, 11 5L /次; 7 为 A 寝室平均每
人每日小便次数, 7 次/ d1 人。
同样求的 B、C 寝室每日冲洗小便用水量分别为: 36L 和
24L。各个宿舍未设置与设置自闭式冲洗阀斗式小便器后, 每
日冲洗小便用水量对比如图:
图 4  A、B、C 3个宿舍设置小便器前、后每日冲洗小便用水量
由于高校每年有大约两个月的假期, 为了计算方便, 本文
中小便器的年使用时间取为 300d。各个寝室年节约水量:
( m3 / a)
图 5  设置自闭式冲洗阀斗式小便器后各个宿舍年节水量
图中 A 寝室年节水量为 291 4m3 , 可见男生寝室所住的人
数越多,设置小便器后节约水量越大; 而 C 寝室由于只设置大
小便同一开关的座便器,每次冲洗小便平均水量为 61 5L ,所以
虽然寝室只住有两人, 但是设置小便器后每年节约的水量为
24 m3 , 仅次于 A 寝室。B 寝室由于配置了大小便两个开关的




21 31 2  成本分析
  目前西安、南京、厦门三地的自来水价格分别为: 21 9 元/
m3、21 8元/ m3、21 8 元/ m3 ; 则相应 A、B、C 三个宿舍的年节约
水费分别为: 851 26 元、401 32 元、671 2元。
由于市场上的小便器种类众多,相应的价格也为几百元到
几千元不等。结合实际运用,本文中选用的 HD400 斗式小便
器及 L G1A 延时自闭式小便冲洗阀及相关配件的初始投资为
400 元左右。则 A、B、C 三个宿舍配置小便器后, 相应的静态
投资回收期分别为 : 41 7a、91 9a、61 0a。从投资回收期看, 笔者
认为在四人间的学生集体宿舍 A 卫生间中配置小便器的节水
方案不仅可以节约大量冲洗小便用水,还可获得可观的经济效
益。目前我国的卫生洁具的使用寿命一般为 5~ 10 a, 而 B、C
两寝室设置小便器的回收期为 10a、71 2a,都基本符合要求。
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